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　 正 式 名 称 は Khumuun complex ^ laboratory 
school by Ministry of education in Zuunmod 













































































　3 年生教科書の場合，歌唱教材は 17 曲中 15 曲
（89％）がヨナ抜きまたはニロ抜き音階で作られて
いるものである。
　付録図 5 ～ 8 に 3 年生教科書に掲載されている歌
唱教材曲の実例を示す。
　同様に４年生の歌唱教材曲を音階について調べた





めると全 17 曲中 13 曲（76％）がヨナ抜きまたはニ













































































３）小出達夫 モンゴル　人と教育改革（7） ─ 社会
主義から市場経済への移行期の証言 ― 北海道大
学大学院教育学研究院紀要第 112 号 2011 年 6 月
11．参考資料






*1）2014 年 8 月 29 日～ 9 月 8 日，2016 年 9 月 5 日




























第 2 号 147-149 頁）
*11）石井哲夫（2017）モンゴル国小学校における
音楽の授業（2）（富山大学人間発達科学部紀要第
11 巻第 3 号 125-129 頁）
 （2018 年 5 月 21 日受付）
 （2018 年 7 月 19 日受理）
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付録図1　モンゴル位置（Google 地図より、描き込みは筆者）
付録（サイズの関係で本文中に挿入できなかった図表、紙面の都合上、本文での順と異なります）
付録図2　ウランバートル近辺（Google 地図より、描き込みは筆者）
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付録図3　チョイバルサン位置（Google 地図より、描き込みは筆者）
付録図4　歌唱教材曲（３年生音楽教科書）
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付録図5　金のような本が子供たちを迎えに来た（３年生音楽教科書より）
付録図6　タイトル不明（モンゴル民謡？、3年生音楽教科書より）
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付録図7　勝利（３年生音楽教科書より）
付録図8　トゥクルー（３年生音楽教科書より）
トゥクルーはツルに似た鳥
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付録図9　歌唱教材曲（４年生音楽教科書）
付録図10　モンゴル国歌（４年生音楽教科書より）
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付録図11　アジアの家族（ヨナ抜き音階による曲の例、４年生音楽教科書より）
付録図12　無料ストア？（ニロ抜き音階による曲の例、４年生音楽教科書より）
